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二
〇
〇
九
年
の
秋
、
成
城
大
学
「
学
び
の
森
」
で
、
こ
の
講
座
は
華
々
し
く
ス
タ
ー
ト
し
た
。
華
々
し
く
、
と
い
う
の
も
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
国
立
新
美
術
館
で
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
展
覧
会
が
開
か
れ
て
い
て
、
そ
の
影
響
で
、
二
五
名
の
受
講
定
員
を
相
当
数
超
え
、
急
遽
定
員
増
を
し
た
か
ら
だ
。
「
華
麗
な
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
―
―
そ
の
永
遠
の
光
芒
」
は
、
こ
の
「
学
び
の
森
」
で
筆
者
が
担
当
す
る
講
座
の
共
通
の
表
題
と
し
て
、
今
も
な
お
続
い
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
秋
冬
講
座
で
は
、「
バ
ロ
ッ
ク
か
ら
ロ
コ
コ
へ
」
と
副
題
を
つ
け
て
、
三
十
年
戦
争
か
ら
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
へ
と
続
く
こ
れ
ま
で
の
講
座
内
容
を
要
約
し
た
う
え
で
、
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
の
長
男
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
と
そ
の
弟
カ
ー
ル
六
世
、
そ
れ
に
あ
ま
り
に
も
有
名
な
「
女
帝
」
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
へ
と
つ
な
が
る
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
た
。
カ
ー
ル
六
世
と
そ
の
長
女
マ
リ
ア=
テ
レ
ジ
ア
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
兄
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
そ
の
二
人
の
娘
た
ち
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
人
た
ち
、
と
く
に
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
従
姉
た
ち
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
は
も
と
も
と
、
長
子
単
独
相
続
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
、
兄
弟
間
の
争
い
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
毛
利
元
就
の
三
本
の
矢
に
似
た
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
多
く
の
諸
侯
の
家
系
が
断
絶
し
て
い
く
な
か
で
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
粘
り
強
く
生
き
続
け
る
。
そ
の
力
の
根
源
に
は
、
と
も
す
る
と
無
用
の
争
い
に
な
る
こ
の
相
続
問
題
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
皇
帝
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
に
は
二
人
の
息
子
が
い
た
。
長
子
単
独
相
続
で
は
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
長
男
の
ヨ
ー
ゼ
フ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
相
続
し
、
次
男
の
カ
ー
ル
は
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
ス
ペ
イ
ン=
ハ
プ
ス
ブ
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ル
ク
家
の
あ
と
、
ス
ペ
イ
ン
を
相
続
す
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
た
。
カ
ー
ル
五
世
は
、
カ
ル
ロ
ス
一
世
と
し
て
ま
ず
は
ス
ペ
イ
ン
を
相
続
し
た
あ
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
相
続
し
て
、
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
の
広
大
な
海
外
植
民
地
も
併
せ
て
、
文
字
通
り
陽
の
沈
ま
ぬ
帝
国
の
皇
帝
に
な
っ
た
が
、
結
局
息
子
に
ス
ペ
イ
ン
王
を
継
が
せ
る
一
方
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
弟
に
譲
っ
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
が
ス
ペ
イ
ン
系
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
系
に
分
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
後
、
こ
の
両
家
は
執
拗
に
婚
姻
関
係
を
続
け
、
そ
の
結
果
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
が
、
両
家
と
も
、
種
と
し
て
の
勢
力
を
減
少
さ
せ
て
い
き
、
ス
ペ
イ
ン
系
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
、
カ
ル
ロ
ス
二
世
を
最
後
に
、
消
滅
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
が
ス
ペ
イ
ン
王
位
を
継
ぐ
こ
と
と
な
り
、
カ
ー
ル
大
公
が
ス
ペ
イ
ン
王
カ
ル
ロ
ス
三
世
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
事
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。
ブ
ル
ボ
ン
家
が
介
入
し
て
き
て
、
い
わ
ゆ
る
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
が
起
こ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
を
継
ぐ
こ
と
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
予
定
さ
れ
て
い
た
長
男
ヨ
ー
ゼ
フ
の
人
生
に
絞
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。ヨ
ー
ゼ
フ
は
、
一
六
七
八
年
七
月
二
六
日
に
ウ
ィ
ー
ン
で
生
ま
れ
た
。
父
の
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
は
三
八
歳
、
母
は
そ
の
三
度
目
の
結
婚
相
手
で
、
プ
フ
ァ
ル
ツ=
ノ
イ
ブ
ル
ク
選
帝
侯
女
エ
レ
オ
ノ
ー
レ=
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
二
三
歳
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
最
初
の
結
婚
相
手
は
ス
ペ
イ
ン
王
女
マ
ル
ガ
レ
ー
タ=
テ
レ
ジ
ア
で
、
結
婚
し
た
と
き
は
ま
だ
一
五
歳
、
結
婚
し
て
か
ら
六
年
あ
ま
り
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
二
番
目
の
結
婚
相
手
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア=
チ
ロ
ル
大
公
女
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア=
フ
ェ
リ
ツ
ィ
タ
ス
で
、
結
婚
し
て
二
年
あ
ま
り
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
三
度
目
の
結
婚
で
よ
う
や
く
息
子
が
生
ま
れ
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
大
事
に
育
て
ら
れ
た
だ
ろ
う
し
、
帝
国
の
後
継
者
と
し
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て
そ
れ
な
り
に
厳
し
い
教
育
も
受
け
て
い
た
は
ず
だ
。
家
庭
教
師
と
し
て
、
の
ち
に
ウ
ィ
ー
ン
司
教
に
な
る
フ
ラ
ン
ツ=
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ル
ン
メ
ル
と
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
カ
ー
ル=
テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ザ
ル
ム=
ア
ン
ホ
ル
ト
侯
爵
が
充
て
ら
れ
た
。
な
に
し
ろ
、
帝
国
の
後
継
者
と
し
て
、
九
歳
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
、
一
一
歳
で
ロ
ー
マ=
ド
イ
ツ
王
に
戴
冠
し
て
い
る
。
家
庭
教
師
に
よ
る
教
育
の
途
中
で
、
次
々
と
宮
廷
で
の
大
事
な
行
事
が
割
り
込
ん
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
せ
い
か
、
カ
ー
ル
大
公
、
い
や
、
一
一
歳
で
す
で
に
カ
ー
ル
一
世
王
に
な
っ
て
い
る
こ
の
少
年
は
、「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
的
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
的
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
カ
ー
ル
一
世
の
父
親
の
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
が
生
涯
に
三
度
も
結
婚
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
浮
気
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
不
幸
に
し
て
、
妻
た
ち
が
若
く
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
カ
ー
ル
一
世
の
母
親
と
は
、
死
ぬ
ま
で
仲
む
つ
ま
じ
か
っ
た
と
い
う
。
カ
ー
ル
一
世
は
、
そ
れ
に
反
し
て
、
女
性
た
ち
と
の
ア
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
逆
に
言
う
と
、
ペ
ス
ト
も
克
服
し
、
ト
ル
コ
の
脅
威
も
遠
の
い
た
こ
の
バ
ロ
ッ
ク
時
代
に
、
宮
廷
が
煌
び
や
か
に
な
り
、
そ
こ
に
数
多
の
美
女
た
ち
が
集
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
父
親
か
ら
、
狩
猟
と
音
楽
好
き
を
受
け
継
い
だ
カ
ー
ル
一
世
は
、
名
フ
ル
ー
ト
奏
者
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
フ
ル
ー
ト
を
吹
く
そ
の
唇
は
、
さ
ぞ
か
し
役
に
立
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
カ
ー
ル
一
世
は
二
十
歳
で
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
が
、
相
手
は
一
六
七
三
年
生
ま
れ
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
=
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
公
女
ア
マ
ー
リ
ア=
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ー
ネ
で
、
五
歳
年
上
の
女
性
だ
っ
た
。
一
七
世
紀
も
い
よ
い
よ
終
わ
ろ
う
と
す
る
一
六
九
九
年
の
二
月
二
四
日
に
ウ
ィ
ー
ン
で
こ
の
結
婚
式
が
行
わ
れ
た
。
長
女
マ
リ
ア=
ヨ
ゼ
フ
ァ
が
生
ま
れ
た
の
は
、
こ
の
同
じ
年
の
一
二
月
八
日
だ
か
ら
、
今
流
行
の
「
で
き
ち
ゃ
っ
た
婚
」
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で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
新
婚
初
夜
の
子
ど
も
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
一
二
月
八
日
だ
が
、
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
マ
リ
ア
の
無
原
罪
受
胎
の
祝
日
で
、
な
ん
と
も
皮
肉
な
誕
生
日
で
あ
る
。
母
の
名
前
を
も
ら
っ
た
次
女
マ
リ
ア=
ア
マ
ー
リ
ア
は
一
七
〇
一
年
一
〇
月
二
二
日
の
生
ま
れ
で
、
こ
こ
か
ら
い
よ
い
よ
一
八
世
紀
に
な
る
。
一
八
世
紀
と
は
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
、
簡
単
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
八
世
紀
末
に
起
こ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
中
世
以
来
続
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
宮
廷
の
大
幅
な
改
革
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
時
代
、
と
で
も
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
決
断
力
と
指
導
力
が
欠
如
し
て
い
た
と
、
皇
帝
と
し
て
の
評
価
は
あ
ま
り
高
く
な
い
も
の
の
、
凝
り
固
ま
っ
た
政
治
シ
ス
テ
ム
刷
新
の
情
熱
だ
け
は
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
の
周
囲
に
は
、
志
を
同
じ
く
す
る
者
た
ち
が
集
い
、「
若
い
宮
廷
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
先
頭
に
は
、
あ
の
英
雄
プ
リ
ン
ツ
・
オ
イ
ゲ
ン
が
い
た
。
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
に
介
入
し
、
ヘ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
で
の
勝
利
を
祝
う
た
め
に
、
こ
の
軍
事
的
天
才
の
存
在
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
に
な
る
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
と
、
ス
ペ
イ
ン
王
に
な
っ
た
弟
カ
ー
ル
大
公
、
す
な
わ
ち
カ
ル
ロ
ス
三
世
が
手
を
組
め
ば
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
を
挟
み
撃
ち
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
七
〇
五
年
五
月
五
日
に
、
四
七
年
間
皇
帝
位
に
あ
っ
た
父
、
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
が
死
ん
で
し
ま
う
。
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
は
戴
冠
式
も
せ
ず
に
、
こ
の
日
に
ボ
ヘ
ミ
ア
王
と
な
り
、
も
ち
ろ
ん
、
名
前
だ
け
と
は
い
え
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
の
政
治
改
革
が
本
格
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
江
戸
時
代
の
三
大
改
革
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
改
革
ほ
ど
難
し
い
も
の
は
な
い
。
シ
レ
ジ
ア
の
家
領
で
実
験
的
に
農
奴
解
放
を
し
て
み
た
り
も
し
た
が
、
宮
廷
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
旧
ふ
た
つ
の
勢
力
に
分
裂
す
る
。
母
親
で
あ
る
前
皇
帝
の
未
亡
人
エ
レ
オ
ノ
ー
レ
と
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ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
の
か
つ
て
の
家
庭
教
師
ザ
ル
ム
侯
爵
、
そ
れ
に
対
す
る
「
若
い
宮
廷
」
の
ヘ
ッ
ド
で
あ
る
プ
リ
ン
ツ
・
オ
イ
ゲ
ン
と
外
交
官
ウ
ラ
デ
ィ
ス
ラ
ウ
伯
爵
が
、
そ
の
二
大
勢
力
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
一
七
〇
九
年
に
ザ
ル
ム
侯
爵
が
重
病
に
な
り
、
旧
勢
力
が
弱
体
化
す
る
も
の
の
、
肝
心
の
皇
帝
自
身
も
、
一
七
一
一
年
四
月
一
一
日
に
は
、
当
時
流
行
し
始
め
て
い
た
天
然
痘
で
死
ん
で
し
ま
う
。
フ
ラ
ン
ス
を
挟
み
撃
ち
に
す
る
ど
こ
ろ
か
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
そ
の
も
の
の
危
機
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
七
〇
九
／
一
〇
年
に
フ
ラ
ン
ス
と
の
和
議
が
成
立
し
て
い
た
が
、
和
議
な
ど
、
歴
史
上
掃
い
て
捨
て
る
ほ
ど
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
弟
カ
ル
ロ
ス
三
世
は
、
妻
を
ス
ペ
イ
ン
に
残
し
た
ま
ま
、
急
遽
ウ
ィ
ー
ン
に
帰
還
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
い
に
お
い
て
は
、
プ
リ
ン
ツ
・
オ
イ
ゲ
ン
の
活
躍
で
な
ん
と
か
支
え
て
き
た
も
の
の
、
足
下
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
反
抗
が
続
い
て
い
た
。
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
の
死
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
パ
ル
フ
ィ
伯
爵
の
仲
介
に
よ
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
反
抗
も
沈
静
化
す
る
も
の
の
、
ま
た
ま
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
が
中
部
ド
イ
ツ
に
攻
め
込
ん
で
き
て
、
決
着
の
つ
い
て
い
な
い
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
と
、
こ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
反
乱
と
が
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
危
機
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
あ
っ
て
も
な
お
、
皇
帝
に
上
り
詰
め
た
者
は
、
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
支
配
欲
に
駆
ら
れ
る
の
か
、
マ
ン
ト
ゥ
ア
公
領
に
侵
攻
し
、
ロ
ー
マ
教
皇
領
ま
で
を
も
脅
か
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
皇
帝
と
ロ
ー
マ
教
皇
、
ど
ち
ら
か
上
か
、
な
ど
と
い
う
洒
落
に
も
な
ら
な
い
ク
イ
ズ
の
よ
う
な
問
題
が
、
啓
蒙
の
世
紀
に
も
ま
だ
燻
っ
て
い
た
と
は
、
驚
き
で
あ
る
が
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
、
も
ち
ろ
ん
カ
ト
リ
ッ
ク
の
帝
国
だ
が
、
ロ
ー
マ
教
皇
と
の
確
執
は
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
、
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こ
れ
に
取
り
組
ん
だ
の
が
帝
国
副
首
相
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ=
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
シ
ェ
ー
ン
ボ
ル
ン
で
あ
っ
た
。
文
化
面
で
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
は
生
涯
に
わ
た
り
芸
術
と
音
楽
の
支
援
者
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
は
、
次
の
カ
ー
ル
六
世
か
ら
マ
リ
ア=
テ
レ
ジ
ア
、
そ
し
て
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
一
方
、
若
い
と
き
の
病
気
と
も
い
え
る
女
癖
の
悪
さ
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
貴
族
パ
ル
フ
ィ
伯
爵
令
嬢
マ
リ
ア
ン
ネ
・
パ
ル
フ
ィ
と
の
ア
バ
ン
チ
ュ
ー
ル
へ
と
続
い
て
い
た
よ
う
だ
。
さ
て
、
こ
の
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
の
二
人
の
娘
マ
リ
ア=
ヨ
ゼ
フ
ァ
と
マ
リ
ア=
ア
マ
ー
リ
エ
だ
が
、
二
人
と
も
、
し
か
る
べ
き
夫
と
結
婚
し
て
い
る
。
二
人
と
も
、
マ
リ
ア=
テ
レ
ジ
ア
の
従
姉
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
七
一
七
年
生
ま
れ
の
マ
リ
ア=
テ
レ
ジ
ア
と
は
、
こ
の
当
時
の
こ
と
だ
か
ら
そ
れ
こ
そ
親
子
ほ
ど
の
年
の
差
が
あ
る
。
少
女
時
代
に
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
だ
な
ど
と
い
う
経
験
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
し
、
あ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
で
敵
に
な
る
の
は
必
然
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
長
女
マ
リ
ア=
ヨ
ゼ
フ
ァ
は
、
一
七
一
九
年
に
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
で
あ
り
か
つ
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
で
も
あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ト
二
世
の
息
子
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ=
ア
ウ
グ
ス
ト
と
結
婚
し
た
。
残
さ
れ
た
絵
を
見
る
限
り
、
堂
々
と
し
た
体
格
で
、
男
系
の
絶
え
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
率
い
て
い
く
だ
け
の
貫
禄
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
夫
の
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
い
政
治
的
能
力
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
父
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
位
を
め
ぐ
っ
て
戦
争
が
起
こ
り
、
一
七
三
三
年
に
か
ろ
う
じ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
に
選
出
さ
れ
た
も
の
の
、
一
七
四
〇
年
に
伯
父
の
皇
帝
カ
ー
ル
六
世
が
死
ん
だ
あ
と
、
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
に
も
皇
帝
の
番
が
回
っ
て
き
そ
う
な
の
に
、
そ
れ
は
妹
の
夫
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
の
夫
カ
ー
ル=
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
に
先
を
越
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
彼
も
、
一
七
四
二
年
に
皇
帝
カ
ー
ル
七
世
に
な
っ
た
も
の
の
、
一
七
四
五
年
に
死
ん
で
し
ま
い
、
さ
あ
今
度
こ
そ
と
狙
い
も
し
た
が
、
結
局
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従
姉
マ
リ
ア=
テ
レ
ジ
ア
の
夫
で
あ
る
フ
ラ
ン
ツ=
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
が
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
一
世
と
な
り
、
終
幕
を
迎
え
る
。
も
し
も
男
に
生
ま
れ
て
い
た
ら
、
と
嘆
い
て
み
て
も
仕
方
が
な
い
が
、
マ
リ
ア=
テ
レ
ジ
ア
の
一
六
人
に
は
か
な
わ
な
い
も
の
の
一
四
人
の
子
ど
も
を
産
み
、
一
七
五
七
年
一
一
月
一
七
日
に
ド
レ
ス
デ
ン
で
死
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
妹
の
マ
リ
ア=
ア
マ
ー
リ
エ
は
、
母
親
に
似
た
小
柄
な
体
格
で
は
あ
る
が
、
そ
の
分
活
発
で
自
意
識
過
剰
だ
っ
た
よ
う
だ
。
一
七
一
三
年
に
時
の
皇
帝
カ
ー
ル
六
世
が
国
事
詔
書
を
出
し
た
と
き
、
ま
だ
独
身
だ
っ
た
マ
リ
ア=
ア
マ
ー
リ
エ
は
、
一
応
そ
れ
を
承
認
し
、
カ
ー
ル
六
世
の
子
ど
も
の
誰
か
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
を
す
べ
て
相
続
さ
せ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
。
結
婚
し
た
相
手
が
、
こ
れ
ま
で
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
は
ラ
イ
バ
ル
の
関
係
に
あ
っ
た
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
の
カ
ー
ル=
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
だ
っ
た
。
一
七
二
二
年
、
宿
敵
マ
リ
ア=
テ
レ
ジ
ア
が
ま
だ
五
歳
の
幼
女
だ
っ
た
と
き
で
あ
る
。
当
時
の
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
マ
ッ
ク
ス=
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
、
将
来
皇
帝
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
い
や
是
非
と
も
な
ら
せ
て
み
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
で
、
こ
の
結
婚
に
際
し
て
、
ウ
ィ
ー
ン
で
披
露
宴
を
し
た
あ
と
、
三
週
間
に
わ
た
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
の
祝
宴
を
催
し
た
。
十
万
グ
ル
デ
ン
の
持
参
金
と
百
万
グ
ル
デ
ン
の
装
飾
品
を
こ
の
嫁
は
バ
イ
エ
ル
ン
に
も
た
ら
し
た
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
側
で
は
な
ん
と
、
こ
の
祝
宴
の
た
め
に
四
百
万
グ
ル
デ
ン
を
支
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
狩
猟
の
と
き
の
絵
が
残
っ
て
い
る
が
、
姉
と
は
違
っ
て
痩
身
で
、
目
つ
き
も
鋭
く
、
油
断
な
ら
な
い
表
情
で
あ
る
。
趣
味
は
こ
の
狩
猟
と
、
宮
廷
で
の
祝
宴
、
そ
れ
に
旅
行
三
昧
と
い
う
こ
と
で
、
政
治
に
も
参
画
し
た
。
一
七
二
六
年
に
夫
が
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
を
継
ぐ
と
、
後
に
マ
リ
ア=
テ
レ
ジ
ア
が
狩
猟
館
カ
ッ
タ
ー
ブ
ル
ク
を
あ
の
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
宮
殿
に
し
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た
よ
う
に
、
狩
猟
館
ア
マ
ー
リ
エ
ン
ブ
ル
ク
を
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ン
ブ
ル
ク
公
園
、
妖
精
城
公
園
に
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ロ
コ
コ
の
真
珠
と
称
え
ら
れ
る
宮
殿
、
ジ
ル
バ
ー
シ
ュ
ロ
ー
ス
ヒ
ェ
ン
、
銀
の
小
宮
殿
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
が
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
マ
リ
ー
か
ら
受
け
継
い
だ
金
羊
毛
騎
士
団
に
対
抗
し
た
の
か
、
ゲ
オ
ル
ゲ
騎
士
修
道
会
を
再
興
し
、
ア
ル
ト
エ
ッ
ト
ゥ
ン
グ
や
ロ
レ
ー
ト
な
ど
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
ゆ
か
り
の
巡
礼
地
を
整
備
し
な
お
し
た
。
一
七
四
二
年
に
は
夫
が
念
願
の
皇
帝
カ
ー
ル
七
世
に
な
っ
た
と
き
、
自
ら
は
皇
帝
妃
と
な
る
も
の
の
、
そ
の
夢
は
た
っ
た
三
年
で
消
え
て
し
ま
う
。
一
七
五
六
年
一
二
月
一
一
日
に
、
還
暦
を
迎
え
る
こ
と
な
く
、
夫
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
死
亡
す
る
が
、
し
か
し
ま
あ
、
還
暦
と
い
う
考
え
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
け
れ
ど
。
さ
ら
に
、
夫
が
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
に
な
っ
た
翌
年
一
七
二
七
年
に
生
ま
れ
た
息
子
、
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
三
世
が
一
七
七
七
年
に
死
ん
だ
と
き
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
の
嫡
流
の
血
筋
ま
で
が
絶
え
て
し
ま
う
。
バ
イ
エ
ル
ン
の
首
都
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
も
ザ
ク
セ
ン
の
首
都
ド
レ
ス
デ
ン
も
、
ウ
ィ
ー
ン
と
は
ま
た
違
っ
た
雰
囲
気
の
都
市
だ
が
、
と
く
に
ゼ
ン
パ
ー
・
オ
ー
パ
ー
の
あ
る
ド
レ
ス
デ
ン
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
空
爆
さ
え
な
け
れ
ば
、
本
物
の
古
都
と
し
て
、
今
も
ド
イ
ツ
の
一
角
に
鎮
座
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
。
　
本
稿
は
、「
成
城
学
び
の
森
」
二
〇
一
五
年
秋
冬
講
座
で
話
し
た
内
容
を
文
章
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
講
座
で
さ
ま
ざ
ま
な
話
を
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
文
章
と
し
て
ま
と
め
て
い
く
予
定
で
あ
り
、
そ
の
手
始
め
と
し
て
、
最
近
の
話
題
を
拾
っ
て
み
た
。
参
考
文
献
そ
の
他
は
、
こ
の
「
華
麗
な
る
ハ
ブ
ス
ブ
ル
ク
帝
国　
そ
の
永
遠
の
光
芒
」
を
も
う
少
し
本
格
的
に
書
き
進
め
た
段
階
で
、
順
次
提
示
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
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